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Jadilah anak negeri yang kuat, jangan pernah menyerah pada keadaan apalagi sampai bermental 
pesimistis. Berpikirlah dengan sederhana tapi matang. Orang cerdas selalu menyederhanakan 
sesuatu yang rumit, sementara orang bodoh sering kali membuat keadaan yang mudah menjadi 
rumit. 
(Mahamimpi Anak Negeri) 
 
Hidup berawal dari mimpi. Mimpilah yang  memberikan kekuatan  untuk  dapat bertahan hidup 




Orang-orang yang tidak mampu memotivasi diri mereka harus puas dengan kehidupan yang 
biasa-biasa, tidak peduli seberapa bagusnya bakat yang mereka miliki. 
(Andrew Carnegie) 
 
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Karena itu 
jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Maka 
jangan katakan Tuhan aku punya masalah, tapi katakan pada masalah aku punya Tuhanku yang 
Maha Segalanya. 
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KARYA SUYATNA PAMUNGKAS: KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA DAN 
IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA INDONESIA DI SMA 
 
Dian Ayuningtyas, A 310 100 159, Jurusan Pendidikan, Bahasa, Sastra Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 179 halaman. 
Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan struktur pembangun novel 
MAN karya Suyatna Pamungkas, (2) mendeskripsikan aspek dan pola motivasi 
yang terkandung dalam novel MAN karya Suyatna Pamungkas, (3) memaparkan 
implementasi hasil penelitian novel MAN karya Suyatna Pamungkas di SMA. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini 
adalah aspek dan pola motivasi dalam novel MAN karya Suyatna Pamungkas 
tinjauan psikologi sastra. Data yang diteliti dalam penelitian berupa paragraph, 
kalimat, dan kata yang berhubungan dengan struktur dan aspek serta pola 
motivasi yang terkandung dalam novel Mahamimpi Anak Negeri. Sumber data 
primer dalam penelitian adalah novel Mahamimpi Anak Negeri. Sumber data 
sekunder dalam penelitian berupa skripsi, biografi pengarang, dan 
internet.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak dan 
catat. Validitas data menggunakan trianggulasi teori. Teknik analisis data 
menggunakan metode pembacaan heuristik dan  hermeneutik. Berdasarkan 
analisis struktural, tema dalam novel MAN karya Suyatna Pamungkas tentang 
perjuangan dalam meraih kesuksessan. Alur yang digunakan dalam novel ini 
adalah alur maju. Tokoh-tokoh yang dianalisis adalah Elang, Tegar, Darwin, dan 
Waris. Latar pada novel dibagi menjadi tiga bagian yaitu latar tempat, latar 
waktu, dan latar sosial. Hasil penelitian ditemukan adanya aspek dan pola 
motivasi dalam novel MAN  Suyatna Pamungkas. Aspek motivasi dalam novel 
dibagi menjadi dua yaitu aspek aktif (dinamis) dan aspek pasif (statis). Pola 
motivasi yang dominan pada novel ialah (a) achievement motivation (motivasi 
menghadapi tantangan) , (b) affiliant motivation (motivasi untuk bersosialisasi), 
(c) competence motivation (motivasi berprestasi) dan  (d) power motivation 
(motivasi mengambil resiko). Implementasi aspek dan pola motivasi pada novel 
Mahamimpi Anak Negeri sebagai bahan ajar sastra di SMA sesuai dan relevan 
untuk dijadikan bahan materi pembelajaran sastra. Struktur novel 
diimplementasikan pada siswa untuk menemukan tema, fakta cerita serta sarana 
cerita. Makna pada novel diimplementasikan untuk menemukan aspek dan pola 
motivasi yang terdapat dalam novel tersebut. 
 
Kata Kunci: Novel Mahamimpi Anak Negeri, aspek motivasi, pola motivasi, 
implementasi pembelajaran sastra Indonesia. 
